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OfiCIAL
DEL
, ,
MINISTERIO DEL EJEIlCrrO
•
-
El Dlftdet ........ "
PAaO BoDIlICUD
DISTINTIVOS
Sel\or CapitAn general de la CIIIirta ..
gi6n. .
Sefior Director g~ de la Gaariia
Civil.
Señor Capitán genetal de e-n..
Señor Capitán general PI'eIIÍdesIIIe ..
¡Consejo de Admil1Íltr'aci6Ia ele la aja
de huérfanos de la ¡uer,.,.
C04EGIOS DE HUERFANOS
hcc'" .......11IC1 guarde a V. E. macbos aIoL lIaIIriI
19 de agosto de 19I'D-
OBSERVADORES DE AEROST~' ,
CION .. 0-.1 .............
AICIOIUO LOIADl
-
-
PARTe OfiCIAL
RfALESORDENES
"
Circ'Ultw. ,Excmo. Sr.: Terminado
con aprovechamiento el curso de obser~
vadores de Aerostación por los tenientes
__ ~~. de Ingeniero:; D. Alfonso Gareia Laurel
:D1JecclóDg~ de PreparadóD y D. Enrique Nava Guid, el Rey (que
de campatla. Dios guarde) ha tenido a bien disponer
sean nombrados observadores de Aero~
tación, con la antigüedad de 36 de julio a"
último, siéndoles válido el indicado cuno,
COMISIONES a :os efectos del apartado b) del artícu-
lo 13 del vigente reglamento orgánico lExema. Sr.: J;a Yista del, eacritct ..
Ex S' Bl R /, D) de Aeronáutica militar. ' V. E., de fecba trimero cIeI," .....cf'~' . r.. ,.ey ,q. " g., en De real orden lo digo a V. E.para dando cuenta de .... coacediclo el _
eump Im~to a 10 .41~pueato en el ar- su conocin1iento y demás efectos. Dios del di.tinti~ de 'lteu:ara ele~~IO~, d~ ..eftterrq1a~!ode guarde a V. E. muohos afios. Madrid rfa, con tres buTu', rOla., al .....
unificación, dedietu de 18 d~ Jumo de 19 de agosto de 1929. civil Juan RaDdíaI 'tI.... el Rey ..
"934 ('1. ~. Dám. 280) y rea. orden de '\ Dio. parde). ba tenido a biela .......
~ ,de .J1I11I0 el!: 1~5 (C. L. n6nt. 169), El Ge~ral encare.do del deapacl¡o, la determinación de V. a,'coa~
ha tenido a bien disponer ..~ prorrogue ANToNIO LOSADA a 10 dispuesto en tu reala 6r"- ..
p?r tre. me~s D'JÚ la cOlDlIlón del .er- 36 y 29 de noviembre de 1913 (C.L ...
Vicio ednferlCla,.~ Inld.aterra por real S meros 532 y 542).
orck'n . de 24 de ncmembre pasado el\or. .. / 'De rea: orden, eomualeada 1JO.C' el ..
'(D. O. a6iD. 168) ., prorrogada por real Ilor General encargado del'cIeipedIo, le
orden de 18 ~e ftlayo último (O. q. n~. digo a V. E. para su c:onoclmleato '7 ...
'fl1e!'0 1(9), a. comandante de Artillena Dlrecd6n general de InstrucclóD mis efectos. Diol guarde a V. It. ___
i?.José Par"'~ómei,del taller de pr~ y Adm1n1stradóD. afiOs. Madrid 19 de qolto de J9IJ,
clllón, laboratorIO y Centro electrot&llI-
ca, y al meéstro de fábrica D. Emilio
'Bettgoa AlOMO, de ta de Trubia, tenien-
-do. derecho a los mismos beneficios que
'~n dicha "tana disposición se indican,
'Con cargo. al capititlo noveno, artku:o
único de la leCción :tercera' del vigente "Excmo. Sr.: Vista Ü\ instancia pr~
presupuesto. mmrida por dofia Delfina Abreu Cabrera,
DereaLorden 10 digo a. V. E. para residente en Santa Cruz de Tenerífe,
su cOnocimiento y demás efectos. Dios ca1Ie de San José núm. 30, "iuda de _
,:guarde aV. E. muchos aiias. Madrid dibujante de 10. Cuerpos subalternos de ..,.........~.. .,......~
'11 de agosto de 19'19. -. lpgenieros D., Dionisio Santacreu Ariz, INSTRtTCCIOH ','
en súplica de que a sus siete bijos se les
E1GeDenl _ ..... del cIeapadIo, conceda ingreso en tos Cotegios.-de huéi'-
Am'ONIO LOSADA fanos de la guerra; resultando -del ex~ CircaJar.~ St.: Ea CIIIIlIIi-
pediente instruído al efecto que la alfer- miento de 10 q.e prnit!!'e la rQ~ --
. 'Sdíort!S Capitanes genera1es' de la pri- tnedad que oc:asion6 la muerte,~ cau- den circulas: ,ele 119 de tIll{ttiembIe ele ....
mera y octava regiones. sante no está dentro de las circl11lStat!lc:i (C. L a6ál 411>. el R.er (.. D. -.l
que sefiala' el artículo primero de '101 .e ha servido disvoaer qae'... ..
:Sefíorés Director general de Prepa~aeión estatutos, el Rey (q. D. ,g.) ee ha ler- tiafacei6D de lo. iD~~ ......
. de, Campala, General jefe de ':a Direc- vida desestimar la peticiÓll de referencia ci6a ea tu clocumeataei6a omt
ci6ll Superior Técnica de la Industria por careeer de derecho a 10 que solicita. se publique la sipieate reIIc:I&Ia. ..
anUtar oficial e Inten.entor geaerat 'De real orden :0 digo a V. E. para empieza coa el c:apitb ".AdIItd&
-del Ejúcito. su conocjmiento y demás efectos. Dios D. Vicente EIt6baaa PIua ., ...
,
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Comandante de Estado Mayor. don
Francisco Zamarra Agustina, primero
y segundo curso, muy baeno.
Comandante de E.tado Mayor. don
CarIo. Pedemonte Corredor, primer
curso. muy bueao.
Comandante de Infauterfa, D. 10lé
Bermejo L6pez, primero 1 luundo
curso, muy bu~no.
Cipltln de lnfanterfa, D. 'Mhruel
de Rivera y Trll1o-Flgueroa, primer
curso, q>to.
Oficial primero de Intervenel6n,
D. Tomis Slnches del Pozo, prime-
ro y telfUndo curso. muy bueno.
Teniente de Infanterla. D. Rmitlo
Pardo FerDáadez·Cotredot, primer
cur.o, a1»to. .
Sellorlta. Eltella Ay.ch, primer cur-
so. muy bueno.
Soldado de la Comp.flfa de llar,
D. Juan José Armario Bosch, primer
curso, muy bueno.
Paisano. D. Rafael "alm .\mse-
lamo primer eurllo. mmr humo.
Paisano, D. Manue1 Rn"rtcrnez lbi-
fler. 'Primer curllo. muy "ul"no.
Paisano. D. Emilio Meiria {"aste-
Uano. primeor CUT'.O. muy humo.
Paisano, D. Félix Bono Luna, pri-
mpr curso, apto.
'Paisano. D. Rit"ardo N"V'll'l de ~la
PI"",,. orimer e'lIr'lIO 111"- ",....."
Paisano. D. 'Antonio ('",,"nos Cal-
vo. "rimer t"urso. mUY bueno.
Paisano. D. Ricardo Raíz López.
primer curso, aoto.
Paisano. D. Tosé Gil Vbtlul"%. pri-
011''' curso. a'Pto.
Paisano. D. I'laac Ba.lcesat, primer
cu....o. muy hUellO. '
P"il'ano. n. Tn"~ Cobos Rodrlguer.
primer curso, apto.
Soldado de Intendencia, D. Emilio
Ayestarán Aldecoa, primer curso,
muy bueno. I
Paisano, D. José 'Raíz Betola, pri-
mer curso, muy bueno.
Paisano, D. Francisco L1ad6 Ru-
bio, primer curso, apto.
Paisano, D. Manuel Borrego Gar-
cía, primer: curIO, apto.
Paisano, D. Antonio Mesa Berro-
cal, primer cur.o, apto.
Paisano, D. Alfonso Garcia Escar-
eena, primer carso, apto.
Pai.ano, D. Luis Gutiérrez Ponce,
primer. cur.o, apto. .
Paisano. ,D. Leopoldo CabaUero
López, segundo y tercer curso, muy
bueno.
Paisano, D. Manuel Raíz Rcrola,
segundo y tercer eurso. muy bueno.
Paisano, D. Juan Raíz Plaza, se-
gundo curso, muy bueno.
Sefiorita, Maria Teresa Mis Puig.
legundo curso, muy buerto.
Paisano, D. Manuel .faz ,Pérez.
llegando curso, muy bueno.
Paisano, D. José Sarri! Durln, se·
gundo curso. muy bueno.
Paisano,D. José Dfaz Pérez, ~­
gundo curso. muy bueno.
Selíorita. Pepita,Mis Puig, tercer
curso. muy bueno.
Acatlmaia de tirabe de CeflltJ.
C1u11ltJ.
\
Secretario del P6sito Agrlcola, don
Antonio Mel'ndez Aria., lesando ,.
teretr curso, muy bueno.
Registrador de la Propiedad, don
José María Paniagua Santos, tercer
curso. muy bueno.
Intérprete de Mia, D. Francisco
Meléndez Arias, primer curso, muy
bueno.
Paisano, D. Angel Me1éndéz Arias,
primer éurso, muy bueno.
In~rprete auxiliar, D. GinésPere-
grin, Peregrin, segundo y tercer cur-
so, apto.
Pai.aDO, D. Marcelino Centeno Pé-
rez, primer curso, muy bueno.
Paisano, D. ABSel Sánchez Gonzá-
lez, primer curIO, apto.
Pai.ano, D. Juan Garda Mena, pri-
mero y .egundo curso, muy bueno.
Paisano, D. Florencio Centena Pé-
rez, primer curso, muy bueno.
Paisano, D. Antonio Simón Gon-
zález. primer curIO, muy bueno.
Paisano, D. Mesod Coben Coben,
primer curso, muy bueno.
Paisano, D. Manuel Bautista VIDe-
gas, primer curso, muy bueno, ,
Paisano. D. José Ecbavarren Ga-
rríguez, primero y segundo curso,
muy bueno.
Paisano. D. Antonio Mardo Pefia,
primer curso, apto. I
Paisano, D. Emilio Martín Alva-
rezo primer curso, muy bueno.
Paisano, D. ltafael Cabezas Gínel,
primer curso, apto.
Paisano, D. Juan Alfonso Jo,efa,
segundo curso. muy bueno.
Paisano, D. Francisco Martfo Gar·
cía, segundo curso, muy bueno.
Paisano. D. Valentin CercadiUo La·
pi, segundo curso,aptO.
Intérprete auxiliar, D. José Carmo-
na de la Torre, segundo y terCtr cur-
so, muy bueno.
Intérprete auxiJi-ªr, D. Ginés Pere-
grin Peregrin, segundo cureo, apto.
Paisano, D. Máximo Flores L6pez,
selO1ndo curso, muy bueno.
Sarge,nto de Fuerzas Regulares In-
digenas de Melilla, 2, D. Alfredo Dfaz
CaJ\ada, tercer curso, muy bueno.
Paisano. D. Angel Meléndez Arial,
tercer curso, muy bueno.
Paiiano, D. Manuel Cuenca Vivas,
tercer curso, muy bueno.
Paisano, D. Francisco Arca Monti-
U'a, tercer 'cursó, apto. '
Paisano, D. José Amig6 BarberA,
tercer curao, apto.
Paisano, D. Jes6s G6mez Pérez,
tercer curso, apto,
Intérprete auxiliar, D. Ped~o Pra-
dos Moreno, tercer curso, muy bueno.
Pai.ano, D. Carlos NaVal Vi11ena,
ercer curso, apto,
¡;
~IOK gUE SE CITA
AeaJe.ia tk árabe tk MelilÚJ.
Sdíor...
Capitin 'de ArtiUerla, D. Vicente
Eatébanez Plaza, primer curso, mu:y
'-no.,
Teniénte de Arti1teria, D. Alfredo
O.sct Rey, primer curso, muy bueno.
. Teniente de Inlanterla, D. Cándido
Velizquez {)rtega, primer cur30. muy
_110. ,
Teniente de Artilleria, D. Ramón
R Mesa y de Uano, primer curso,
mlÍy bueno.
Comandante de Caballerla, D. Juan
Vffiazán Garcia, segundo curiO, muy
láeno.
Teniente de Fuerzas Regulares ln-
.genal de Melilla. 2, D. Manuel Cer-
"ra Auae;o, segundo curso, muy
baeno.
• Comandante de' Caballerla, D. Ber-
....do Gil Pina, tercer curso,' muy
heDO.
Capitán de Regularlr del Alhuce-
.... S. D. Rafael Molero l'imentel,
tercer carso. muy bueno.
Capitán de Resalares de Alhuce-
..... S. D. hafal Rodrfguez Padilla,
lUCer curso, apto.
Caplt4n de Intendencia, D. Gabrle
Carcaflo Má.. tercer curso, apto.
Oficial de Administración ci",;t. don
AJatODio del Pozo Vbquez, tercer
cano, aPto.
Paisano,D. Angel Fernindez Pé_-
re&, tereer cariO, muy bueno.
,. <:abo de 'Artinerfa, D. Francisco
Guti~rrez Sánchez, primer curso, muy
iaeno. ... I :1
Paisano, D. Jo~ L6pez del Pino,
~ero y ¡eguado curso, muy bueno.
Paisano,D. Joaquln Guerrero Es-
cobosa. Drimer curso. muy bueno.
Paisano. D. Yanuel Camacho )(0-
nno, priméi curso, muy bueno.
Paisano. D. Serafin de tas Heras
lIorcillo, primer curso, muy bueno.
Paisano, D. FranciscoM'artlnez
GarPa. primer curso, muy bueno.
· PUAno, D.Andrés Sopesen Agui-
rn; 'prisp.,-o y segundo curso, muy
1nteDO'" ", 'Paí~o,' D. J\..ustín Jiménez Rue- Comandante de Infaaterla, D. En-
... prfmercurso. n'l1ty bueno. ,fique Rodriguez de la Berrán, se-
... 'P:aiQno; n: Y.,iano 'Gl.Dego> Es-' gundo curso, muy bueno.
"~~o, p~mtt curso. apto. ' Teniente de Infanterla ,<R. R.). don
· Paisano.-D. J'Uan Echeandfa Rodrl- 'José Pérez González, segundo curso,
pez, primer curso, D'luy bueno. Imuy bueno.
__ coa el I*ADO D. Jo.é Gonzá..
la Rqo, expruiva del CurIO ,. cen-
nra obtenida por cada uno ~n 10.
ClÚDeaea de irabe verificadol en el
.. de julio último en 1aI Acade-
... de Ceuta, Melina, Tetuán, La-
acbe, Arcila y Alcazarquivir y que
~ eA 1aI actas cunadas por .V. E.
• ate Ministerio con .u escrito de 30
• jÜo último.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
R ... conocimiento y demás efecto•.
l>ios guarde a V. E. muchos afio••
o ,Ibclrid, 19 de' agosto de 1939.
El Geueral aacarpclo del dapKIao,
ANTONIO LOSADA
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lJIGENCIAS
El General enea..... de!~
ANToNIO LOSADA
Seilor Comandante general del 0aerpD
de Iñválidos Mi:itares. .
Seftor Interventor general del Ej&citQ,
Teniente de Regulares de l.aracllr"
D. Isidoro Vi1Iar, primero y seguGdij
curso, muy bueno.
Teniente de Regularel de Larae1r!,
D. Esteban Rovira Pacbeco, primet
curso, muy baeno. .
~eftorita Maria Luisa Pereda Rol.,
pnmer curso, muy bueno.
Sargento de Regulares de Lar~
D· José María Dlaz Robledo, prt:
mer curso, muy baeno.
Paisano, D. León Benc:himotr..
vy, primero y segundo curso, JiJg
bueno. r
Paisano, D. Miguel Lorente de L ..
na, primero y legundo eurso, biD
bueno. . ..
Paisano, D. Fortanato lfuyol,' ..
gundo y tercer cur.o, may buena.
Paisano, D. Jo.~ Gondlez Ra1'Q,
tercer CUriO, muy baeno.
Madrid 19 de agosto de 1929.-1.»-
IIda.
Acad~_ d~ 6""b~ de Af"Cil6.
Teniente coronel de Cabatlerla, don
Juan Estébanez Blanco, primel'o ~
.e~ndo curso, muy btleno.
Comandante de Caba1terla, D. En-
rique Salazar lbáf'íez. tercer curso,
muy baeno.
Capitán de lnfanterla, D. R~rdo
Fontana Pérez, primer curso, muy
bueno. -
Director del Dispensario civil. don
Manuel Váz,quez ,del Valle, primero
y sej{Undo curso. muy bueno.
Paisano, D. ~nriQue Vidal MinRo-
rance, segundo y tercer curso, m~
bueno.
Guardia ciT'" de Jnf.anterfa, D. SA-
bino SancbBri6.n Martln, le«ando
cur~o, muy b1Jeno. -
Guardia civil de (".llb.nerfa. p. En-
nque C"orrionero Mon;e, primer cur-
st". ml1V bu""t".
. PaiSllno. D. Ricardl'l Vn...."o Gon-
zále%, .tercer curso, muy b1lODo.
Veterinario segundo, D. Gregorio Solclado de la ~mpall~ ele 1(. ,.
Ferreras González, segundo curso, D. Franci.co Sana MarGOs, primer
apto. curso, muy bU4!no. .
Teniente de Infantería. D. GuiUer· Sellorita. Andrea llena Cano~ prI-
mo Gual Llompart, tercer cuno, apto. mer curso, mll7 bueno. .
Maestro nacional, D. Patricio ?:ar. Seftorita, Maria Luisa Sánchez VI-
za Usanos, tercer curso, apto. Dar;' primer curso, muy bueno.
Teniente coronel de Estallo Mayor, Selorita. SalTadora Barranco Pal-
D. José Mardn Prats, primero y se· ma, primer cano, muy baeno.
gundo curso, muy bueno· Paisano, D. Ilanael Ramlrez Car.
Capitán de Infantería, D. Jo~ Ma- bone~l, primer curso, muy bueno.
ría Delgado Gutiérre%, primero, se- Paisano, D. Telesforo Motis Dd-
gundo y tercer curso, muy baeno. gado, primer curso, muy bueno. ..
Teniente de Inte~dencia, D. César Pais~no, D. Alfonso Reína Sede-
de la Peña Mazaruela, primer curso, 60, pnmer carso, muy bueno."
apto. Paisano, D. JUllD Moreno Conde
Taquígrafo, D. Jaime Espejo Para- IC%, primer curso, muy bueno....
che, primer curso, apto. .
Comandante de Caballería, D. Pe- .tfcodemio de Iwab~ de AkfUtJr/lllÍrlil'• .=
dro Sánchez Plaza, legando carso,
muy bueno.
Comandante de Infantería, D. Juan
Arjona Monsó, primero y .egundo
curso, apto.
Teniente de Intendencia, D. Fran-
cisco González Rojas, segundo carso,
muy bueno.
Comandante de Caballerla, don
Francisco Sánchez del Pozo, tercer
curso, apto.
Capitán de lnfanterla, D. JaaD
Mufíoz, primer curso, apto.
Capellán primero, D. Ignacio Alon-
so Fernándcz, primer curso, muy
bUeno.
Teniente de lnlanterla, D. Lcopot-
do L6pez Niera, primer curso, muy
bueno.
Teniente de lnfaaterla, D. Lail
BengOechea Bahamonde, primer cur-
so, apto.
Escribiente de primera, D. Fran-
d.co Guerrero Fernindez, primer
cuno, apto. .
Suboficial de Infanterla, D. Modes-
to Garela Diez, primer cano, aoto.
Sargento de lnfanterfa, D. Jo.é
La1>ajos VilIanueva, primer curso,
apto. Excmo.. Sr.: Accediendo I lo' sallci.~aestro .nacional, D. André. Min· tacto por e: capitin de eae Cuerpo don
gulllón, primer curso, a1'to. Ramón Garela Larrea el Rey (q D g:)
Comandante de ~nfanterla, D. Al· Ita tenido a bien con::eder'e un 'all~ de
fredo Galera PaDlaRUa, lepndo y licencia para Parls (Francia), Lieja (Bél.
tercer curso, may baeno. _ Idea) y Berlfn (Atemania), con arredi)
al artfculo 34 del reg:amento atJl'OOae
por real decreto de IJ de abri1 de 1910
(D. O. n6m. 91).
De real orden lo digo. V. E. para
su eonocimiento y demls efectos. DiqJ
guarde a V. E. madlol dos. Maclricl
19 de agolto· de I~
Teniente de Infanterla, D. Manuel
GrifoD .Moreno, tercer curso, may
baeno.
Cabo 'lie la Guardia CiTil, D. lla-
nael León Pasanis, tercer curso, muy
bueno. .
Guardia civil, D. Manuel Domln-
guez del Barrio, tercer curso, muy
bueno.
Paisano, D. Aurelio Pajares lIarln,
tercer car.o, muy bueno.
Paisano, D. Isaac Haligua, tercer
curso, muy bueno.
Teniente coronel de Infantería, don
Miguel L6pez Bravo Giraldo, prime-
ro y segundo curso, muy bueno.
Capitán de lnfanterla, D. Antonio
Ochoa Iglesias, primer carso, muy
bueno. .
Capitin de Infantería, D. Antonio
de Oro Pulido, primero, segulado y
tercer curso, muy bueno.
Capitán de lnfanterla, D. Francis-
co Sánchez ZamOra, primero y se-
gundo curso, muy bueno.
Capitán de Infanterla, D. Gonzalo
Gregori Peiro, primero, seguJldo y
tercer curso, muy bueno.
Capitán de lnfanterla, D. Abilio
Vinaesa Martln, primero, segundo y
tercer cano, apto. .
Teniente de Infanterla, D. Emilio
Lorenzi de la Vega, primero; legundo
y tercer curso, muy bueno.
Teniente de Infanterla, D. Antonio
Romaguera Barceló, primer curso,
I9to.
Teniente de Infanterla, D. Yanuel
Alon.o A1tustante, primer CltrSO,
apto.
Teniente de Infanterfa, D. Jeaú.
Anlocua Rodrlpez, primer cuno,
apto. .
Teniente de Infanterla, D. Juhán
González Galache, primer cuno, apto.
Teniente de INanterla, D. Antonio
Sánchez Córdoba, primero yaelundo
curso, muy bueno.
Teniente m6dico, D. Antonio Del·
Irad.o Cid, primer ~rso, muy bueno.
1?racticante, D. Ramón Chalud L6-
pez, primer curso, apto.
Paisano, D. Jo.6 Montero Ro.a,
primer curso, apto.
Coronel de Inianterla, D. Gregorio
Benito TerranzOl, segundo eurso, muy
bueno. .
Comandante' de lofanterla. D. Jo-
•6 González Deleito, segundo carso,
muy bueno. •
Capitán de lnfanterla, D. LuCtlUlo
Garriga Gil, segundo curso, apto~
Teniente de .Infanterla, D. Angel
Lorenzo Buigdendola, segundo curso,
muy bueno. 1
Teniente de Infantería, D. Fernan-
do ~desma Navarro, seguttdo cUrso.
apto.
Teniente de lnfantena, D. Enrique
Herrero L6pez, segundo y tercer cur-
so, apto.
Teniente de Caballería, D. Joaquln
Porres lriarte, se~ndo curso, apto.
Teniente de Ingenieros. D. Jaime
de Árteqa Y Falg.ueras, segupdo cur-
so. lptci. .
Academia d~ 6,.ob~ de T~tflci,..
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CRUCES
• l.'
¡BAJAS
..... .........
RELAClOK QUE SIt CITA
Capellán mayor, l), Pedro' Rosd16 Ri-
bas, dél· y"lC&r~general caa~ SOO
pesetas por un quinquenio, pe..? llhll. cin-
co afios de empleo.
Capellán pr-imero, D. Inecente l.edm-
ga Romero, de los Hospitales de Melilla.
2.100 pesetas por dos quinquenio. '7 oace
anualidades. por llevar treinta y cuatro
años de oficial.
Otro, D. Augusto G6mez Garcia:, del
Servicio de AviaciÓII en Afric:a, L9lIBJIC-
setas por dos quinquenios y nueve aalJa-
lida~~s, por llevar treinta y dos aiiu de
ofiCia..
¡Otro, D. Victorino Pérez Tor.l'el\ de
la Academia de Artillería, 1.600· JCsetas
por dos quinquenios y seis an~
por nevar veintinueve afiot de. olida:.
. Otro, D. Manuel Loureiro Loremo. del
regimiento Cazadores de Gaticia" aS:- de
Caballerla, sao pesetas por un· <púuque-
nio, por llevar dieciocho afto. de~
Capellán segundo, D. Jesús' L6pu JI-
mmez, del batall6n de montaD Ante-
quera, 12, 1.000 pesetas por dos.' 1!IWnque-
nios, por llevar diez aftoa de oicial.
Madrid' Í9 de agosto de 1929_Louda.
21 de qoICG de 1m
RELAelOK gllE SE errA
De 1·400 pesetas por UeTla,. ntleTIt aiios
de stn1Ícios sin abono 'Y demás ccmdicio-
nes que el amtrio,..
Teniente, D. Manuel Martín Grande,
por dos quinquenios y cinco anualidades.
•
De sao pesetas /'0,. lleva,. cj7tCO aiíoJ tlc
efectWidad en S14S nnj1leoJ.
De I.sao pesttas por lletNJ,. diez J';'os dt
servicios sin alJono, desprds di:. cvmj1lir
la.s ccmdicionts del~ l/fI;"qw"w a
W$ fleintici7tCO aiiol COff abono.
Capitán, D. Gomalo de Leyva y Hui-
dobro, por un quinquenio. '
Otro, D. Lorenzo NavaJ6n de Fez,
por un quinquenio.
• Director ieaeraI, acciÍfcntIl"
P.uw RODawuu
eENS[()NES DE CRUCES1;,'
,
-'(Il.-.:la), coa IUjeciÓII a :0 eK.1.bIecWo
• tu üutrucciones de S de JUDÍo de
.-.os (e. L. núm. 101).
De real ordeu, comunicada por- el .e-
'.. Galeral mcargado del despacho, lo
•.a. V. E. para su conocimiento y d~­
, .... efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
..... Madrid 19 de agosto de 11)29.
.----
."', ..
decreto de 18 ~e enero de ICJ24 (O. o. ¿'que empezarán a percmb- 6scIe ,ri..ero
mero 16), tel1leooo en cuenta lo dilpue¡. Ide septiembre pr6ximo. •
~ en la real orden circular de :u de DO- .De real orden lo digo a. V. E. para
vlembre de 1926 (D. O. núm. ~S). JU conocimiento y d'emiI efectos. Dios
De real onien 10 digo a V. E. para guarde a V. E. muchol .... Madri4
su conocimiento y demás efectos. Dios '19 de agosto de 1!)29.
guarde a V. E. muchos años. Madrid El Gcaenl etICa~'" dapMI¡o.
19 de agosto de I~. ANToNIO LOlJimA
El GeaenI aearpdo del~ Sefior Vicario general eastreDM.
ANTONIO LosADA Señores Capitanes generales de la ~
.Se60r Director genera: de la GUardia Sefior Comandante general del Cuerpo tima y octava regiones, Jde Superior
CiYíl. de Inválidos Mi:itares. de las Fuerzas Militares cft Man-aeeos
e Interventor general de: Ejúcito.
'WOres Capitán general de la tercera Sefior Interventor general del Ejército.'
cegión e Interventor general del Ejér-
.. 'Cito,
'.' EXcmo. 5r,= Vista la iostaaeia Que
, V. E. remiti6 a este Ministerio con, su
atrito de 9 de enero. último, prpmov;da
" 'tor doi\a Maria de la Concepción Her-
DáIIdez Olivcr huérfana del corone: de
'/lari1idos D. i.uas HernáJ?dez Ruiz,. en
. t6P!ia de que te le transnuta la penSI~
ueja a la Cl'U& de' Sán Fernando de prl-
.. meradaae que disfrutó su difunto pa4re;
tI:ftienóo en cuenta que a la fecha del
.' - faUeeimiento de: causante, en 18 .d~ aep-
'1iembre de 1917, no- era transnusible a
, . ..1u familiu de loa ~balleros laureados
la pensi6n correspondiente a ¡la cru~. de
.• oprimen" claae. sin que le sean de ap.lca-
46D los preceptos que invoca del regla-
.~'.. SIIiÍemo~'''Ordcn dt;l9'20. por se.r de, Teniente, D. Antonio C;;onzález Casta-
fecba postorior a la .muerte de su CItado lio, por dos afios y cuatro anualidades.
, ~.-dr.. el Re¡ (q. D. g.), de .acuerdo con Otro, D. Juan Pons Cardona, por dos
lo informado por e: Consejo Supremo afios y cuatro anualidades.
4d ,Ej4rcito y Marina CJ? 6 det me~ ~c- Otro, D. Cayetano Garda Bernal, por
taal, se ha ICrvido desestimar la petición dos alios y cuatro anualidades.
., la recurreñte por carecer de derecho' 'Sue:do de teniente, D. Adolfo Durán
• lo que 'tOlieita. . Yázquez, por dos afios y cuatro anua-
De real orden :0 d~o a V. E. para IIdades.
lIIl COIl9Cimiento. Y. d~mJ.s efectos. DIC?s
(luarde a V..E. muChos áfto•. 14adnd DI I.JOO pesetas po,. lleva,. ocho anos
lW de agofto de 1939· de urvieios sin abono , dC1Ms condicio-
Kes que los anteriores.
t Bl 'Qeaeral -rpdo del _Icho, Excmo. Sr.: Tenietldo en cuenta 10~ .tUn'omo LOIAPA Teniente, D. Francisco Gras Bernia, dispuesto en la rea: ord. clreulllr di
"t I flor dos quinquenios y tres anualidades. 13 de marzo tle 1900 (C. L. n6m. sa)"
. 'Sdor C.pitin ~eral ,de fa. (ercera • Otro, D. Juan Bermudo Rubio, por el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
re¡:i6n. dos quinquenios y tres anualidades. que el capitán de Iniamerla D. Jesú.
S . 'Mádidr19 de agosto de IlV2n.-Losada. Montiano Uriarte, en, .itación de super-Wor' Presidénte del Conse;o upremo "'-'" I numerario sin sueldo en esa región, cau-
.. ;...... del :i!;~rcito' y Marina. _ baJ'a en el Eiérdto, con arreglo al
:: .... • "-1 CL~ párrafo tercero de~ .arri~lo .28~ '!". u:
Excmo. Conforme con la pro- digo de Justicia mt1I~~, sm perJUIC10 d~.
. S DE ~""'IVIDAD Syr': E 't'ó te M" 'l'esultado del procedumento que se le 51-PREMIO .c.r.rA".Io puesta que . . reml I aes InIS- • ,
-' lerio con su escrito fecha S d~l mes ~c- .gu~~e·real orden lo digo a V. E. para.
Excm!>. Sr.: CoDforme c~a. t, ?~o- tua:, el Rey (q. D. g.) ha temdo a ~~ su conocimiento y demás efedos. Dios
ta que V. E. remití6 a este MIDJiI- c~nceder al. pe~sonal del Cu~rpo edesla~¡ rde aY. E. muchos aftas. Madrid=con su escrito de 8 del me~ actu,al, tiC? del EJet;~lto compreoo.td~ ~n la Sl;-; ~de agosto de 1929.
d ReY (q. U. g.) ha tenido a bien con- gulente relaclOn, que da prlnclplO;co~ el 1 El Gleenl eDCaTP<» del cRspacllo.
f3!di • perllOnal de ese Cuerpo com- capellán mayor D. Pedro RoseUo Rihas ANTONIO LOSADA~¿ en la siguiente re1ad6n, que da y termina COD. e! capeUá~ s~ndo ~on. •
. . io con el capitin D. Gonzalo de Jesús L6pez Jlmenez,. con destino. en .os Señor C.PIÜD general de la pnmera
..,map Huidobro '1 termina QOIl el te- Cuerpos y dependenCiaS que se atan, Q. i regi6n.
::::Ó. Juan Bennudo R.o, el pr~io pr~io anual de efectividad que en la, Sef¡o 1 t lo general del Ejército.
aIlIIa1 de efectividad que en la Dllsma misma a cada uno se sefia1a, jK)r los r n erven r
cada lit! sdiala. por :01 eooceptos conceptos que se expresan. por hallarse __
• :«!lIaO, perdbJéndolo desde \)ri- COln\)rendido en el apara!"ldo b) de la
.. 8C.de séptJembÍ'e próximo, excepto el base undécima de la ley de 29 de junio
Ml!fO encabaa la retaci6n. que 10 de 1~18 (C. L. n6m. 160), modificado.;:"'~~esde pñmero de febrero últi- por :a de 8 de julio de I~ Ce. 1.. nú.. ~cmo.• Sr.: El Rey. (q.. D, g.) Iba
COlbp énd"tdo en la ley de 8 mero' 275) .,. real orden Circular de 24 tenido a bieft conceder a: teD1ente de ti-%'~~e 1921 '(D. O. núm. ISO) Y rt'al de junio de 1938 (D. O. núm. 140), el. fantería (E.lJ-), con destmo en la llebaL
© Ministerio de Defensa I
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ExclnO. Sr.: eo.cedWo al teal'"
de Jnfanteria (R. R.) D. J- Soler,
l.aeam1)ra, lII'Ie pre.ta .. Ie'~
en el CueJ'1)O le Seprfdlad .te la "...
?inda de Valenda, palie a ecm~
los a la de Zaragoza. el R9' (_
Dio. parde) se ha .enido dJspoDlt
que el dtado oficlaJ qtled! afectD •
Ja ZODa .le rec1utamieJllr) ., raer'W&
de Zaragoza núm. n
De real orden Jo cII8'O • v. 1:. ....
ra la conocimiento ~ ...~
Dios glIarde a V. E. lII1IChoa ....
KaCid 19 !le acolto • J!PO.
DOneftJ_.................
AJmJ1UO' LOSADA .
Seftor Capitio KeneraJ cIII! Ji tereeIa
regi6n.
Sellores Capitio «eneral ele la~
ta r~6n e Intenentor IJeDcral" "
Ej&dto.
Señor...
DESTINOS
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
:itare. de Marruecos.
la JaIifiaDa de MelUla núm. 2, D. Ca- na1 de Educación tilia, ciudadana y pre- D. Vimlte Garcla Gambute, de la
.inüro Fern'nde% Rufo, la permuta de mi:itar, el Rey (q. D. g.) se ha servido zona de reclutamiento • Terael, 4 •
dota craca de plata del Mérito Militar de.i;n.r para ocupar las que se indican Naftlmoral de la Mata (CiIcera).
con ~islintivo rojo, que le fullr¡)n CODee- en la relaci6n inserta a continuaci6n, a D. Luis Pam VaiUaat, • la caJa ele
elidas por reales órdenes de 25 de octu- los comandante. de Infanterla comprendi- Ciaa, so. a Cíeza (MlUda).
bre de 1913 (D. O. núm. 235) 1 25 de dos en la misma, que da principÍ() con D. Emilio Ferrer VaAliYiebo, ...
abri: de J914 (D. O. núm. 92), por otras D. Manuel Castafís Boada 1 termina con nible yoluntario en la primera~ •
de .PJ"imera c::ase de la propia Orden 1 D. Juan Diez Miró, debiendo los intert'- Cifuentes (Guada1ajara). .
distintiyo, con arreglo a lo dispuesto en sados. una vez presentados en el punt.> D. FrancilCO GutiérftZ Prtero, dispaai.
la real orden circular de 10 de julio de su destino, dar cuenta de su incorpo- b1e YOIantario en la primera regi6D.'.
de J92Ó (C. L. núm. 247). ración a la Presidencia del Consejo de Mota del Marqu& (Val1adoIicl).
De 1'eal orden lo digo a V. E. para Ministros (Comité naciona: de cultura D. Fennín Hida:CO Ambro-.J,~
su conocimiento 1 demás efectos. DiOl física). m'ble yotwntario en la sepoda iegi6a, •
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid De real orden lo digo a V. E. para Arcos de la Fronwra (Cádiz).
19 de agoeto de 1939. su conocimiento y demás efectos. Dios D. lIanuel Fermia Abeytua,~
I guarde a V. E. muchos años. Madrid Me voluntario en la tercera r~ •
El Galeral enearpdo del despaeIao, 20 de agosto de 1929. OJdn (Va1encia).
ANTONIO LOSADA _ D. ]oR Lacio VdJegas E.c:1Il1eN, iDJ-
El General encarpde del d~bo, ponib:e voluntario ea la segauda~
ALFtEDO GUTIÉaltEZ CUAUlIE a Estepa (Sevilla).
D. Alejandro AJberráda I..iaaIa, ...
ponible voluntario en 1111 sepnc1a nP6a.
a Grázalema (C6diz). -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ltELACIOM 2UE Slt CITA D. Carlos Merino Galda, dispoaiMt
tenido a bien conceder a: teniente de In- voluntario en la primera red6n..a Da
fantería (E. R.), con destino en el Tercio, D. Manuel Castafls Boada, disponible (Segovia).
n. José de Cózar Rodriguez, la permuta en la quinta regi6n, a Sacedón (Guada- D. Antonio Carpeaa Hemán.1ez, as.-
de dos cruc:a de plata del Mérito MI" lai
D
ara
J
).. " ponible voluntario en la primera rrgi&I;
litar, con di.tintivo rojo, que le fueron . uan ArJona Monsó, dlspomble en a Arenas de Sao Pedro (Avila).
concedidas por reales ó~denes de 28 de la segun~a región, a Ma~1Ja (~ála~a). D. Pablo pefía S!ux:hez, diapoaIbIe
ene~o de 19J4 (D. O. numo 24) y 16 de D. Zotlo Gar~a Martl!1ez, dlspomb.e voluntario en fa prÜ1]era región, .'Al-
noviembre de 1915 (D. O. núm. 258), en la sexta reglón, a Remosa (Santan- modóvar del Campo (Ciudad Real).
pOr otras ~. pr;imera,clase de la ~rOl?la der). ,. , '.. D. Francisco Rovira T~ ffilll&-
Orden 1 di'tlntIVO, con arreglo a lo dls- ~. !"ehx Almansa Dlaz, ascendido, oel nible voluntario ~n la ,.-imana 'ncI6Ia.-
puesto en :a real orden circular 'de 10 regimiento Borbón, 17, a Lucena (C6r- a Toro (Zamora).
de julio de 1926 (C. L. núm. 247). doba).. . D. Ram6n Daart Monfott,~
De real orden lo digo a V. E. para D. Enrique Vlllalba Escudero, del su- voluntario en la prim.eraregí6n, a Al-
su eonocimiento y demás efectos. Dios primido Partido ~e Marqui:-a (Vizcaya), bama (Granada).
guarde a V. E. mucho. aftoso Madrid a Valdepelias (Ciudad Rea.). (Preferen- D. I1defon!O de Orozeo A1Yarea J6.
19 de a,o.to de 1929. te.) jares, disponible voluntario en la primeraP,. A1fred~ Castro S~rrana. del su- tegión, a Motril (Granada).
a a-ral encarpclo de! cIeapacbo. prlmldo Partido de Cardiena (~ara,o. n FIoriin Huertas Learri, dlspoaJ-
ANTOliOO LOIADA za), a Sariliena (Huesca). (Preferente.) ble 'voIuntario en la primera r«:li6a. e
. • D. Julián ~artlnez Simanca., ace- Puente del Arzoolspo fl'olecfo). ,'Se.~or Jefe Superior de las Fuerza. MI- dente en la primera regi6n, a Montoro D. BartolonI~ Bond Torratr, ......
.Itare. de Marruecos. (Córdoba): nible voluntario en la prllnera n:ci6a.
D. Enrique Narváez !,Ibere.a, ace- a Alma~ (CiadacJ Real).
dente en la .egunda regl6n, a Torrox D. Jo.~ Caraver. AIonIO elel Partillt
Jlxcmo. Sr.: ,El Rey (q. D. ,.) ha (Málaga). • judicial de Infiesfo «Ov1ecIo), a PoJa te
teDido a bien conceder a: teniente de In- p. Alvaro FernAndez. Ne.pral, de .a Lavlana (Oviedo).
ianterla (E. R.). con destino en la zona caJa de Lorca, 049, a Vdlal6n (Vallado- D. Jaan Diez 1l1r6, del Partido Ju6-
de Segovia n6m.40, D. Juan Majan Di>- lid). . . eial de Gádix (GrameJa), a IZIIIUDI
ildo, la permuta de una cruz de plata . D. Fe~na!ldo PlnedO Sopelana, de la tGranada).
del IUrito MUitar con distintivo rojo, clrcunscrlpcl6n de reHrva de Calata,..,J. Madrid 20 de a¡odD * ..,..~
que le fu~ concedida por real orden de 40, a Redonde~ (Pontevedra'. rrez Oamnt.
.. de mayo de 1910 (D. O. DÚm. 98), por D. ConstanclO ~erm'n Lapella, de la
otra de primera clase de la propia Orden ZOna 4e ree1utamlcnto de Huesca, 2.t. a
y dlstintiyo, con arreg:o a lo di.puesto Montallán (Teruel). .
en la real orden circular de '0 de julio D. Pedro Peftarredonda Samamego,
de 19¡a6 (C. L. n6m. 247). del batallÓn de !Dontafía Ameqaera, 12,
De real orden lo digo a V. E. para a Balaguer .(Ur~da).
su conocimiento y deinás efectos. Dios D. ~ntonlo Lirola Martln, del hata-
parde a V. E. muchos aftoso :Madr~ 1160•.de mon~fíaFuertevenbn'a,. Jo, a
19 de agosto de 1---. BerJa (~lmerla).
7'""1 D. Lws Contreras Carrillo, de la zona
a o-.a .carple ..~ de reclutamiento de Lugo, <4J, a Catbano
AJnoNIo LOSADA (Corufta). '
D. Ram6n Soriano Cardona, de: bata-
5eft9r Capítú general de la séptima l1ón de montaña Estel1a, ... • Ficueras
región. (Gerona).
"'..._ r--:.~_., • ID. Juan de la Cruz Pérez, del regi·~L-~I"UUI general efe la prlJnera miento Zaragoza, 12, a Linares Oaén)•
._.uu. D. Alberto Moreno Garefa, de la zou::
de reclutamiento de Valladolid, ;36, a
Castro Urdiales (Santander).
D. Luis L6pez Andrés, - ayudante d~
campO del General D. Marcos Rodrl-
guez, a Tarazana (Zaragoza).
D. Alejandro A:vaftZ L6pez Baijos
del regimiento Murcia, 37. a Cuéllar (Se-
'Ofia). "
CiretdGr. Excmo. Sr.: Como reslúa-
do del COIICIlrlO anunciado por real or
'den circ:u1ar de 2:l del mes pr6ximo pa-
sado (D. O. 116m. 159) para pr?veer las
ftCUIteI de jefc ~l del Servido nacio-
© Ministerio de Defensa
....
.
D. O. o6m. 182
El <ieDe....1 ~n~a ....3 ..o "el deapacllo.
ANTONIO LOSADA
El General ""«:arpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA
$efior ...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El R.ey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la. Real y
Mi1itar Orden de San, Hermenegil-
do, s'e ha servido conceder a los jefes
y oficiales del Arma de Infanteria
coznprefididos en la siguientt; relaci6n,
. la pensi6n de las condecoraciones que
en la misma es expresan, eolio la an-
tigüedad que respectivamente se les
señala.
De real orden' lo digo a V. E. pa-
r. su conocimiento· y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de agosto de 1929.
~ de a¡oato ele 1929
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán. general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito' de
V. E. fecha 2 del mes actual. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido re-
solver que el teniente de Infantría
D. José Freire Guzmán, del batallón
de Cazadores Figueras núm. 6, pase
a situación de disponible por enfer-
mo a partir del día 26 del mes pró-
ximo pasado, con residencia en esta
Corte, según previene la real orden
de 9 de dicieml>re de 1925 (e. L. nú-
mero 421).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu::hos años.
Madrid 19 de agosto de 1929·
El General enl"lllrgado del despacho.
ANTONIO LOSADA
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos de Infanterla (E. R.). D. Daniel Gar-
aftos. Madrid !9 de agosto de 1929. cía Seli¡rat, disponible en esta re-
gión, continúe en dicha situaci6n has-
El GeueTal encarrado del despacho. la que le corresponda obtener desti.b,
ANTONIO LOSADA por hallarse restablecido de su enfer-
dad. y, por tanto. útil para el servicio.
Señor Capitán general de la segunda De real orden lo digo a V. E. pa-
región. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E .. muchos afios.
Madrid 19 de agosto de 1929.
DISPONIBLES
El General encargado del despacho.
ANTONIO LOSADA
, .
4511·
SenDo. Sr.: A petición de la Dipu-
tación provincial d·e Guipúzcoa, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido re-
IOfver que el capitán de Infantería
D. Luis Ibáñez de Opacua' Larza-
bal.. del batallón de Cazadores Ara-
I?iles núm. 9, pase a prestar sus llt'r-
vicios al Cuerpo de Miqueletes de di-
tha provin:cía. quedando en situaCión
40 ·dispon·ible en la st')tta regi6n.·
De real orden' lo digo a V. A. R Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
para BU' conocimiento y demás efec- ha servido disponer que el teniente
X"IJCIÓff ql" " cllIJ.
Señor Capitán gen.eral de la tercera
-:egi6n.
kcmo. Sr.: Vista la instancia que
Y. E. cursó a este Ministerio en 7
cf.cl mes actual, promoYida por el ca-
pitAn de Infantería D. José Fernán-
cftz Navarro. de la zona de recluta-
miento de Albacete núm. 16, en sú-
plica de que se le con1:eda pasar a
aituación de disponible voluntario, y
DO existiendo personal sobrante en
ote empleo. según exige la real or-
den de 10 de febrero de 19:z6
(D. O. núm. 33), el Rey (q. D. g.)
le ha senido' desestimar la petición
del recurrente. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de agosto de 1929.
e.pl_ Sfl~a- ·1 N O JI( 11 R f S Catelt0rla. 11'11_ Anl'¡Qeda~1 :~~:J\ Fecb. del co~: Aalorld.d que en'"
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8r~t·· ..·~· .1Ae~. .... '. Federico Ch.,ón Oando, ....•... Idcm ".'129 Idem 1929 11'·0 1 .d'm: ln~ R~2··Z.'.i"Zl. 12.1 ~ ..... ; •.• (dell\ •• ; "T.lmis Moreno ló.otz de Ii.ro ... ldem .••...• ' 29 ,dem 192•. '6 0'1 1 ,dem.••• 1929 ~apll.nf. {),n..raI 1." Rtila.
O,ro '" ...• 'd,";.. "Lals R.ban.t"d Amll -Sarob~...... d-m ..... 29 klem ., IQ29 ti 10 I .delll 1''29 l<f'g.Onlr6z oa.53.·Ol~· ~ lde... "Orroll.n J,."Pf'Z A·(lr '.•d..m....... 30 ,d,m 19?9' fIOO. 1 ;<lrm \nO Id'm 0-ron.,,22.
Olr•.•...•.• "c",.•.. " Jull~ f~".lnd.z de I s Rlns ,o ••••• rd'm ..•...• ~ 30 id,.m.•. 1"29. 61'01 I ·dem 1'129 Zona P.'nr~v·rlr •• :.c5.
Ot,p.. ,; ldtm.. ~ rd sfbro OJrIn-~ Albrr11.. •••. Idootn .....•. j 30 '<1"....... 19211, fO"1 1 .dtm... 1929 Rell.O..rnna 22
aIro , ,de.n.: " Jaan Monlemayor Azp.ua Idem. '" ' 4 julio . 1929 tJO') I .g"",to. 1m Snm.'f'"f~ 3.' Rft'ióa.
Capltla Rdo.... ". Mariallo Ruu. AfT~ .. .•...... Idem ~ 13 a'!~lo .. 1923 '6 \1\. 1 iunio... '920 Zflna SAnt.nd r.34.
Olr~ Actiyo LuuoSinche.RJ~np'z .•.•.... ,,, 1 flabnl. .. 1910 601\ I !"··'!'o.. 1901/ C.pltanlaOr.lS.·Re¡lÓII.
Ol ·..• ~. idem.. ~ Antonio Rod~-z López. •..;..... Id~.•.. ~ .•. ; .. 4 m~lo !929 600 I 1 lanlo 9·IQ Zn~a AlbOl·el". 16.
o~ ! fdelli •• "~eraardlnoOollúlez Ilula....:.. dem........ 1I/IIdem 929 fiO') I tl'dml IQ29 Min.ot~rb rel F.ibdla.
Quó ••.•• '.' I.l e •. , t tr IS<:o lfu.T~,n"eroMerchan.l'd om 1 3, ;u·io 1~29 600' 1 alll~'o. 1929 Zoa, Clud.d Real,3•
. ~ . . 1
M.at1nd 19 de allO.atO Oc .V¿".-L"~ ..·.it.
t " - .
Circu1itr: J::~émo.Sr.: El R.ey (que se les concede 'la placa y disfruten De real orden lo digo a V. E. pa-
Dios gtiarde)' se ha dignadoconce- ~nsión de cruz. deberán cesar en ra .. su conocimiento y demás efectos.
der a los Jefell ,. oficiales. del Arma ésta por fin del mes de antigüedad !lios guarde a V. E. muchos. afios.
de' Infanterla que figuran' en .Ia Sí_jI en aquélla sefialada, coo' arreglo a Madrid 19 de agosto de 1929-
pe.ote relaci6n, las coodecor.ciones los artículos 13 y 24 del reglamento El 0--1 do del .......
de" la Real Y Militar Orden de Sallo de la Orden y ~rcero de la real or- ABr=ÓLóáAJM
Hérmenegilclo, con la aptigüedad que den de 8 de julio ele 1918 (D. O. nú-
a la JIlism& se les señala; a J91 que ..ero J~). < Sdo.r,,~
-. ,
© Ministerio de Defensa ....
T. Coroa.I..... ActJ... .... D. f'f11s d« Pral y Delcoart...................... Placa •••.
Otro............ Idem...... • Josi Alba Abad. • ~ Id ..
C01ll&lldaal Id.m..... > Mulmino B<rtom•• y Oooúlez Loq.rla ••••• Idern ••..•
Otr<> Id.m •••.•. > Mlpt' d.1 Campo I<obln Idcm .
Otro Idt1ll...... • Jaaa f'ernilldez Prados 'd<ID •••..
Otro 11.01...... • úrique eerdin NO,.UL Idem .
Otro...... • Id.m...... ' Artemio Alcafliz Romero. • .. • .. . .. . . . .. . Idem .
Capitán 10.01••.•.•• José Oard. 5110«<10 Idem ..•..
Otro Id E.duar~o Oórn.z R.y.s ldom ...•.
Otro Id.m...... • )latco Anar~5 Etcorlhu.la 10.01 ;.
Otro ;d~m...... • Manu.1 CaStili.lr. NÍ<ves : Id m ..
Otro....... Id.m... •• • ful,enCIO Cornrjo Oranados......... .. Idem. o .
Otro Idern...... • Conllantino Bugla Cab.zal ¡d,m ..
Otro Idem...... • Alfonso Martin.. RtmJrez i1 lIano Id~o ••..
Otro Id.m...... • Francisco M~I" Borooat Id.m .
Olro Idem...... > F.d.rico AbUID Mor.no idem .
Otro Idrm...... > Manu.1 V.r l. Castro........ Id.m ..
Otro ~ Idem...... • I'r.noaco SlIv.str. Ju.n Idern .
Otro Id.m...... • Ju.n Oarda Ddaado o.................... IMm .
Otro Id.,n...... • Francisco d. Reyn. y Canals Cruz ..
Otro o Id.m...... 'Adollo Or.cia Ruiz d. Al.IOS Idem .
Otro Id.m...... • Carlos Urr.la C.rrió Id.m ..
Teni.nt la.m...... • J"s¿ Rieo Sán<h~z o Idtm .
Olro Id.m > Angd RiYtr. Ftmánd Id.m .
Otro Id.m...... • Juan VlllaJonga Buno.............. Id••n ..
0"0. 10.01...... • Jo$l Ellas O nlález Id.m .
Otro Id-m ,' l'ranchco Oarela Oonzila Idtm ..
Otro Idern...... • Clemenl~ Pujg Vr••rde lde .
Otro........... Idf'fll...... • Eusebio Card. Maftlac I"rm .
Olro 'd.m...... • Jalm. Oausi lJur o Idern .
••
AIIt1ct1ec1l1d~ A~dH qlle amó le ~aliKlOw
[)(a Mes ....
I--~-------
O iUllio••• I 00b/61IO MllitardeOraa*.
14 Iflna.••. '~~OD.Ciadad Kra1. 3.:U m.yo.•. I B.I.1l6n Alrka, 15.
O junio.•. I Oobierno 4~ Oranada.
10 Idnn. •• 1 ona de Vizcay•. 32.
16 toem. .•. 19'. Mini.terio d.1 tj<'reito.
20 lona.... 1"2 Ca¡rilanl. General 3.· Rect6a.
28 Idem.... 19 Zona Albaedt. 16.
18 idem.••. 1m Hell.miento Sieili.. 7.
28 ídern .••. 1\I2!11 Regimitnto Ouad.'ajara, 20.
28 ídem.... 'ffi¡zoaa Pontend.., .,.
2S ídem... 1 Somalen~ 2.' R.gión.
2S ioem.... 19 Idem 8.- id. . .
28lld.m ... 1m R<gimiento San QU.Intin,47.28 íd· m.•.. I ZoRO Albaeele. lO.
28 idem.... I~ Rtgimiento r.rragona,71.
28 "'tm.... I Regimitnto ADd.luda. 51.
211 idtm.... I Regimiento de O.r..n.. '22.
29 idem.•.• I >;Om.lenes 'J.' Rtgión.
12 abril 19~IZOII.Zamor•• 37.
2 diebre I Comandanc,a Mrlill•.
13 bril I . Rtgimitnto Aldntar., 58.
2'Z' a,/o .• I Zona Córdoba, tu.
4 junIo ••. '~. Regimi<nto. Zamora, 8. •
11 I·lem.... I Zona Urid•• 20.
t4 ídem.... 1 Mini.ttrio d.1 Ejfrcíto.
16\fdem.... I Zpna adlz. O.
2l ldem.... I Zona OYledn, 46.
27 ld.m.... 192 Comand.ncia Mtll\'•.
28 Idtlll.. • I Rtgiml.nto Ouad••aj.ra, 20.
Condeco·
racione-NOMBRESSltaad6a
D. O. D6m. 182
. lbdI1d le) d. agosto de 1929.-Lotada.
.-- .
El General enca~lado del .!f~pacbo,.
ANTONIO LOSADA
SUPERNUMERARIOS
PERMISO DE VERANO
Sefior Capitán general ete. la cu:arta
regi6n.
Sefíor Interventor general del Ej&-·
cito.
El Director .....eral••ccídmtal.
PABLO RODlllCUEZ
.Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente coronel de
Infanterfa.D. Jos" Caadeira Sestelo,
del regimiento Tenerife, &4, el. 'R.ey,
(CJ. D. g.). h.a tenido a biu conce-- .
derle elpue a ~ituaci6n ·dt·luper- '.
numerario sin lucido, ccn arreglo al
real decreto de 20 de aJtosto de 102$
Señor Jefe Superior de las Fuerzas (C. L. núm. 275), quedando adsen-
Militares de Marruecos. t to para todos los efectos a la ~-
. pitanfa·General de, la segunda re-
Sefiores Presidente del Consejt;>. Su- gi6n. ." '
p.remo 'del Ej~cito y M~rin.a. e In-l De ·real o!dt;D lo digo .• ,V. E. pa-
te,vMJor'BeneI'llJ ,tfd E'~Jto. ra su conoamlC1lto y afrúJ efectos.
~ ,_ ". ._~. I
Señor Presidente del Consdo Supre-
mo del Ejército y Marina. .
Sef\ores Capitán general· de la sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha servido
conceder al comandante de Infanterla,
con destino en el regimiento La Cons-
titución núm. 29, D. Antonio Villal-
ba Rubio, la pensi6n de cruz de la
citada Orden, con la antigüedad de
J4 de noviembre deJ926, y al propio
tiempo la placa. con la de 14 de no-
viembre de 1928.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de agosto de 1929.
cha condecoraci6n como recompensa
por su comportamiento en el período f
de opera.ciones comperndido entre el Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
primero de a.gosto de 1924 a primero citado por el teniente co,onel de IJ)-'
de octubre de 1925, pero upecialmen- faitterla. D. Jorge ViIlamide Salinero,
te por el mérito contrafdo en la ope- del regimiento de Badajoz, 73, el Rey
raci6n realizada del 9 al lo de sep- (q. D. g.) ha tenido a bien autorlZ3rle
tiembre d~ 1925. soore. Alf~·Tuab, para disfrutar el permiso de verano
en la que fu~ muerto por el enemi- que concede la real .orden de 2 del
go, ya que e\la motivó el parte ori- mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 1.43)
ginario de la recompensa: conside· en Francia y B~lgica, el qu~ deber.
ra$Itlo que la pensi6n de 625 pesetas tener presente lo preceptuado en el ar-
aJl.llales aneja a dicha cru:t es transo titulo 47 de las instrucciones aproba-
'misible a la maelre viuda del sargento das por la de 5 de j~nio de 1905
re!eri<lo Juan Vázquez Guerra, con (C. L. núm. 101). .
arreglo a lo prevenido en ti párrafo' De real orden 10 digo a V. E. pa-
quinto del ardculo cuarto del regla- ra 8U conocimiento y ~más efectos,
El 0-,.1 etIcar••do del deepacho. mento de la Orden de Maria Cris-' Dios guarde a V. E. muchol aliol.
. ANTONIO LOSADA tina de 9 de junio de 1925, el Rey M.,drid 19 de agolto de 1929.
(que Dios guarde) ha tenido a bien
accerier a lo solicitado por la recu-
rrente, concediéndole derecho a la
mencionada pensión, que deberá per-
cibir durante cinco aflos. a contar del
lb de septiembre de 1925. en que su
hijo muri6, y la cual deberá s~rje
abonada por la Pagaduría de la Dele-
' .... ·-;!.1 gación de Hacienda de Málaga.
PENSIONES DE CRUCES De real orden~ comunicada por el
seilor General encargado del despa-
Exemo. Sr.: Vistt la instancia que' l:ftO; lo digo a 'Vo E. partO su conoeJ-
V. E. remitió a este Ministerio con miento y demás efectos; Dios guarde
su escrito de 18 de septiemhrll d~ a V. E. muchos años. Madrid 19 de
1928, promovida por doña Catallna agostb de 1929.
Guerra Pou, con residenda en Ceu-
tao madre. del sa:ogento que fuá del
regimiento Infantería Ceuta núm. 60,
Juan Vázquez Guerra. fallecido en ac-
ci6n contra el enemigo en 9 de sep-
tiembre de 19Z5, en súplica de trans-
misi6n- de la pensi6n correspondiente
a uaacruz de María Cristina que le
fu~ concedida a su citado hijo por
rea, orden de 27 de octubre el t1926
(p. O. nQm, 2.44): resultando qae al
citado' arae-nto fe f~é c~«:edida di-
© Ministerio de Defensa
u. u..... la
..
AV... (B. JiL)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien disponer q1Ie el alf&ez del
regimiento Lanceros del Rey, o6m. Ide
Caballería, D. Tomás h.sc:a!O )Lingote,
pase destinado al Gnapo ele, Fuerzas Re-
guIares Indígenas de lIeli11a nÚIL :a. en
vacante· que de su empleo existe.
De real orden 10 dill''' a V. E. ~
su conocimiento y dcmú efectos. Du:"
guarde a V. E. muchos aIoos. lladnJ
20 de: apsto de: 1929-,
El GeMral eDCarpdD cW .......
.ALPuDO GUTliUllZ CRAUJIII
Seft~ Ca~ general de 1& quillla re-
gi6a
Sel\or ¡efe Superior de laS Fuenas-Mi-
litares de Marruecos e Interventor' ...
peral eJeJ Ej&c:ito.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenieloa bien di.pol1ff que el alférez de
Caballeria ~E. R.) D. Galo Paute p~
rez, del regtmiento Dragone. de Numan-
cia, n6m. 11 de dicha Arma, pase a la
situaci6n de .. Al servicio del Protecto-
rado", por haber sido destinado COlDO
oficial informador a lu Intervmciones
Militaret de Gomara-Xauen, en vacante
de plantilta que de su empleo exi.te.
De real orden \o di¡o a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. DiOl
pardea V. E. tnÚchOl aJiOl. ~aclrieS
al) de IJOIto de 1SJ139.
El GeHtaI enea"'" dII .........
AJ.nux) GvTIjna CJlAua
Seftor Jefe Superior de tas Fueraa. MI·
litares de Marruecos.
Seftorcs Capitin I~ral de 1& cuarta
resi6n, Director ~J de Marrue-
cos '1 Colonias • Jnte"cctor I'eneral
del Ejúdto.
El GeDeral encarpdo del despacito,
ALFREDO GUTIb.uz CHAUII&
Sefior Jefe Superior de la. Fuerzas llí-
litares de Marruecos.
Seftores Capitán general de la octava
regi6n, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejércíto.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien d1spone:r que el teniente
del resimiento Cazadore:s Galicia, 250· de
Caballería, D. Juan Botana Rose, pase
a la situación de .. Al servicio dd Pro-
tectorado", por· haber sido destinado a
la Mthll-la Jalifiana de Melilla núm. 2.
De, real ordcn lo digo a. V. E. para
su conocimiento y dern!s efectos. Dio.
guarde: a V. E. muchos afios. Madrid
20 de agosto de 1\)29.
D. Daniel Rubio Funesr del re,i-
miento Cazadores de Llllitania, 12'
Madrid 20 de ago.to de 1929.-Gu-
tiérrez Chaume.
dd Ejér-
la octava
Sefior...
Sermo Sr.: Vilta la instancia pro-
movida por el teniente de InfanteTb
(E. R.) D. Jalé Lorite Bernal, IUPU-
numerario .in sueldo en esa resi6o, en
súplica de que se le conceda la vu~lu
al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 lolicitado
por el recurrente, el que continuarA
en la misma situaci6n hasta que le co-
rrcsponda ser colocado, según precep-
túa el real decreto de 20 de agolto
de 1925 (C. L. 'núm 275). .
De rcal orden 10 digo a V. A. Re pa·
ra IU conocimiento Y demás efectos.
Diol ,uarde a V. A. R. muchos aftos
Madrid 19 de ago.to de 1039-
a o-raJ _ ....do del ......
AlftOMO LOUDA
Seftor ~pitb Jeoeral de la .epn«ta
reglón.
Seftor bteneotor general cid )tj6r.
I:to.. '. E SJ
,.'
. ::7 E
."::'.."fIIIi1....
DESTINOS
CJrcu1a'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde' ha tenido a bien dispo-
ner que tos oficilloles del Arma de Ca-
b,.Uerla compren~id~~ en tilo IÍguiente
felaci6n, que pnnClpla con D. Juan
Falcó ~ivcr y termina con D. Da-
niel Rubio Funes, pasen destinados
al Grupo de Fuc:rzas Regulares Indl·
genu de Alhucemal núm. 5, en va-
cante:s que de IU emple:o existen.
De real ordeo 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimie:nto y demás efectos.
Dios guarck a V· E. muchosafíos.
Madrid 20 ele agosto de 1929-
J:I Geaera1~ del ck:spIIdoo,
A1.FuJ;lo GUTíiauz CHAUMI:
--
Sdior Capitán seneral de
resibo.
Sefior Inte:rveotor general
cito.
do en eA resióo, en .6plica ele que se AJf'"
le conceda la vuelta al terncio activo, l ..
el Rey (q. D. J.) ha teoido a bieD ac- J D. }liguel Garc(a y López de 06a':
cedcr & lo aolicitado por el recurrente, te, elel reJimiento Draaooe. ele San- .
el que contioaari en la miama .itu· tiqo, 9-
cí60 huta que le corre.ponda aer ca-
locado, aeg6D precept6a el real eSecre-
to de 20 de aao,to ele 1925 (e. L Oú-
mero 275).
De real .oreleo lo digo a V. E. p....
ra su conocimiento y dcmás efecto•.
Dios suarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de agosto de I~
de D tensa©Minis
VUELTAS AL SERVICIO
Se60r Capitb Je:oera! de la Primera
resi6L
SelCll' latenutor aeuer&1 clel Ejér-
cite.
:DLACI9- gos a CITA
E:IIaM. Sr.: Vista J. inataacia que T8deDte.
.... E. c:arM a este llinisterio en 1 del .
mCI aetiiaJ.. ,..omoYida por e1capitáD D. ]&@n Falcó Otiver, del regi-
ie-fafutafa (E. R.) D. Benito Fer-tmiento Dr.sone. de SaotiaSO oWne-
IlÚd...... lllpenaamcrario aiD 1IICl. ro 9-
·Ezcmo. Sr.: VI.to el escrito d. V. E.
fecha 8 del me. actual, danClo Cllell-
ta de que .1 caplt'n de Infanterfs
(E. Ro) D. JOM Monle6n Saota RIta,
el. reempluo por -enfermo en cata re·
.t6o, .. hala 6dl para el .emcio, el
key (q. D. ,.) ha tenido a bien re-
IOI"r que el exprnaeSo oficial vuelva
a acdvo, quedaado ....itaaclóo ele da-
potlible eo la miuna, buta que le ca-
rre.poncla aer coloalldo,' 'ePo precep-
t6a ~ real oreSen de 9 de .eptiembre
ele 1918 (C. L nWn. ~).
De real orden lo eliJO & V. E. pa-
ra .a collOCimiento '1 elem6. efectol.
DIoe parü a V. E. mu~ aliOI.
Kaclricl 19 ele aao.to de I~
..~~.w ........
AlftoIUO LOSADA
a a.eraJ _rpdo del deapacllo.
AM'fomo LOSADA
Sefior C.pitio gencral de la cuarta
reai6o.
Sdor IDtel'Yentor eeneral del Ej6r·
elto.
. I
Excmo. Sr·: En vúta del certifica-
do de reconocimicnto facultativo ,u-
irido por el teniente coronel de- Infan-
tuía D. Francisco Nougues Subir',
de reemplazo por enfermo cn e.a re.
si6o, que V. E. remitió a e.te llini••
terio en 5 del me. actual y compro-~ándose por dicho docum\nto que el
mteresado le halle en condiciones de
prestar .emcio, el Rey (q. D.g.) na
tenido a bien resolver vuelva a activo,
quedando di.ponible en la inisma re-
gión hasta que le cor~espóonda ser
colocado, .epo precelStúa la real
orden de 9 de leptiembre de 1918
(C. L. núm. 2.49). f
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento '7 demis efectos.
Diol guarde • V. E. muchol afias.
lladrid 19 ele aSOlto de 1929.
Dios pude a V. E. machO' aloa.
Kadrill 19 ......0 el. 1939.
aa-nJ_,.. .........
AJm)JQO LoIADA .
ge6or Capitú ,"eral de CaDariu.
Sdor CapitM general de la HJUDcIa
l'egi6R.
SeioI' IaterYeDtor geo«al ckl Ej~r.
c:ilo.
D. O. 116m. 182 21 de"", de 1m 501
Coronel..
ULACJOH QtJ:E SE cm
D. Carlos de Barbacbano y Alvarez
de ,BobadiUa, disponible ea la sexta
región, sao pefttas por un quinquenio.
por efectividad, desde 1 nptiembre
1929'
D. Pedro Poderoso Jaquotot, del
regimiento Lancero. Principe. 3, 500
pesetas por un quinquenio, por efec-
tividad, desde 1 septieJDbre 1929.
D. José Góngora Rodriguez, exce-
dente en "la primera región, 500 pe-
setas por un quinquenio, por efeeti-
vidad, desde 1 septiembre 1929.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y ),{arina.
Sei\or Capitán gesaeral de la legnncla
cegi6n.
-
El GeDeraJ enearpdo del despacho.
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instaD(:ia pro-
movida por el comandante te Caba-
llería, con destino en el regimiento de
Cazadores Lusitania, 12 de dicha Ar-
ma, D. Manuel Rubio Ménde.z, en SÚ-:.
plica de mayor antigüedad en pensión
de cruz de la Real 'Y Militar Orde!>
de San Hermenegildo, teuiendo en
nenta que para obtener el abono de
Señor Presidente del Conse;o Supre-
mo del Ejército y. Marina.
Señor Capitán general de la primera
reKÍón. .
-
DISTINTIVOS
DISPONIBLES
Seftor Director gen'Cral de Instrucción
y Administraci6n.
Seftores Capitán general de la prime-
ra regi6n c Interventor ¡cneral de.
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 •.,:i-
citado por el capitán de Caballer!a,
(E. R.), .e.on destino e~ la Interyen-
ciones m111tares de Meltlla, D. Vlcm-
'te Jua.n de Soto, el Rey (q. D: ~.) .ha
tenido a bien concederle el diattnt:vo
'" de Fuerzas Regulares creado por real
orden circular de 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm. 263), el que us~á
dicho distintivo con tres barras rOJas,
como comprepdido en la condición ter-
cera de dichá tiisposici6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. 'E, muchos aftoso
lladrid 19 de agosto de 19<19-
El GeaeraJ -=upclo del deQIldIo,
ANToNIO LOSADA
Seftor Jefe Superior de las 'Faenas
MiliWea de Marrueco..
,
Sermo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado por el hoy tenien,te de Ca-
ballería D. Dionisia lloreDo Duró.
con destillO en el Dep6eito de recrfa
y doma ~ la primera zona pecuaria
(Destacamento de Ubeda) , -el Rey
(<{. D. g.) le ha servido concederle CIrcuJar. Excmo. Sr. : El Rey
licencia· para contraer matrimonio (q. D., g.) le ha lervido conceder a
con do!a Roeario ~nchez Garda. los jefes y oficiales del Arma de Ca-
De real orden lo digo a V. A. R. ballerla, morol y del Cueryo de Equi-
para su conocimiento y deml1s eiectO'S. taci6n militar comprendidos en h
Dios RUllrde a V. A, R. muchos años. iiguiente relacwn, ~ue principia con
Madrid, 19 de agosto de 1929. D. Pedro Poderoso aquotot y termi-
na' con D. Sixto antabraaa Ruiz.~ -,. 12 GeMn1 eacupdo del deapacbo, los premios correspondientes a los
R ( D ) ha ANTONIO LOSADA quinquenioe y anuafidades ~ue en laExcmo. Sr.: El ey q. . g. misma se detallan y a que tienen de-
tenido a bien resolver que ~l coman- Sellor CapiúD genera! de la segunda recho como comprendidos en la ley
dante de Caballería, con ~e1tJ!10 en este regi60. , de 29 de de Junio de 1918 (C. L. n6-
Ministerio (segllnda Dm¡cC16n), don mero 169), real orden circular de u
Francisco Gil del R~al y Peft~, quede de diciembre de 1919 (D. O. n'dme-
diSIPonible en la pruJ~'C1'a regl6n. ro 281), ley de 8 d. julio d. 1921
De real orden 10 digo a V. É. pa- (C. L. n'6mero 275) y I'eal orden
ra su conocimiento y demás efectos. ORDEN DE SAN HEAMENE. drcular de 34 cM '_lo ele 1028
Dios guarde a V· E. muchos afta.. GILDO (D. O. 1l6m. 140). 101 que empaa.
Madrid 20 de ago.to dc J929· r4n a cobrar deade lu fecha. qu
d--... Excorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), diC le indican, conforme a lo di.pues-El Genenl entaf.adO del _..-0, d l l A 1 1......... d la ..
ALf1lEDO GUTlbuz CHAUME acuer o con o propuesto por a nm· to en a rea ,",ven rcu r 'le 5blea de la Real y Militar Orden .de de enero 6e 192' ID. O. oCi•• 5).
San Hermene¡ildo, se ha di¡n'1do con- n. real orden 10 di,o • V. E. ,...
ceder al comandante de Caballerfa, r. .u cODocimiuto y dem'l efecto••
dis.ponible en la primera regi6n. Don .D!OI .pude a V. E. muc:hOl &601.
Julio Ingunza Santo Domin¡o, la cruz Madrid. 20 de a.OIto de 1029.
de dicha Orden con antigüeodad de
29 de enero de 192,.. El Get1eral tneal'tlado del deapaeho,
De real orden lo digo a V. E. pa- ALFREDO GUTlbRU CHAUME
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gllarde a V. E. muchos afio~. J5e1or•••
Vadrid 19 de ago.to de J929.
Excmo. Sr.: En vista de la iDltaJ!Cia MATRIMONIOS c:ampa6a & que le refiere el real de-
~0ID0Yida JO!' el ~ia:: paradista creto de 30 de abril de 1928 (D. O. n6-
.D Ipacio Rivera eazor:a, coa destmo EKIDO. Sr.: Conforme COD lo 80- mero 98), .e requiere precisamente la
:~ el EsulbIecimieato de ala caba1b:r licitado por el comandante de Ca- permanencia ea operacionel de campa-
ode1 Protectorado ea Marruecos, en lú~b- ballena D. Alejandro GeSma Spen- tia y por el tiempo que elboa duren,
.Q de que al 101icitar la baja en A!nca. cero disponiYe eD esta re~6a. el c:ooclici6n que DO reune dicho jefe, d
iKJl" haber cumplido su~ en Rey (q. D. g.) se ha -ervido con- Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
~cbo territorio, le te recoaozca c:ar6der cedell1e licencia para contraer. ':Da- formado por el Con.ejo Supremo del
o eferente para ocupar detltiao c:on o.:a- trimoDio COla do6a E~ BanllM. Ej&-cito y Marina, .e ha servido dele.-:roo de vacante en la Penínsu:a, el Rey De real o~de~ lo digo a V. E. ¡la- timar la petición del recurrente.~ D ) de acuerdo con lo preceptuado ¡oa. su conocllluento y demú ef~os De real orden lo digo a V. E. pa-
q. i grticulo eexto del vigente regla- DIOS pude a V. E. muchos afias ra su conocimiento 'Y deDIÚ efectos.:en~ ade los Cuerpos de paradistas Y Madrid, 19 de agoeto de 19:19· Dios .guarde a V. E. mucho. afios.
remoati!ftaS1 aprobado por real <JI"d~ GeDeral~ del de8pecho Madrid 19 de agosto de Jp:19.
eircular de 16 de julio de. 1927 .<C, L. nu- El AmONIO LosADA '
mero 291), se ha servido disponer se
baga extel1Qvo a los sargentos '1 IUbofi- SM'I" C·tú eral de 1 .~:~ ·.es de los referidos Cuerpos los bene- r_r ap1,en a pnmera
....... de ._....~ ca «ai6n.
'ficios que para las c1a~s . ""~........ -
tegoría concede el arti<:u1o séptimo de la
real orden circular de 4 de febrero de
1918 (C. L.. núm. 43).
De real orden, comunicada por el ~-
, ñor General encargado del. d~spac:ho, .0
digo a V. E. para su conoclmlento Y de-
más efectos. Dios parde a V. E. macbos
a!los. Madrid 20 de agosto de 1939-
El Director paera1, acei4enb1,
PABLO RoDKIGUU .'
Señor Jefe Superior de las F~erzas lli-
litares de Marruecos.
© Ministerio'de Defensa
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DESTINOS
El Genenl euc:arpdo clJ .......
ANToNIO LOSADA.-
ProfellOl' primero.
D. Emilio Ruíz Hervás, de la se-
gunda Comandancia de lnteitdenc:ia,
1.000. ~elctas por dos quinquenios, por
efectiVIdad, desde J .eptiembre 1929-
D. SÍlCto Cantabrana Run, del re-
gimiento Infantería del Rey, 1, 1.300
peset~s por dos quinquenios y tres
anuatidades, por dectividad, desde 1
agósto 1929.
Madrid 20 lIe agosto de 1929.-Gu-
tiérrez Caume.
.
t ..t=
Excmo. Sr.: Como resultado del con.
eúno anunciado por real orden cir-
~ldu de 13 de julio último (D. -O. nú-
mero 152), par acubrir una vacante
de teniente cotonel de ArtiUerfa en
la .ección de Industrias y Construc-
ciones. militares de este llir.isterio~
el Rey (q. D. g.) le ha servido de-
signar para 'ocuparla al del menci~
na'do empleo D. Mario Soto Sancho~
con destino en la FAbrica de Trubia.
.De real órden lo cliso a V. E. pa-
ra S1l conocimiento 7 deDlÚ efecto..
Dios parde a V. E. machoe' aflos.
Madrid 19 de .gOlto d. 1M-
Sefiores Capitanes generale. de la pri.
mera y octava regiones.
Sefior Interventor general del El.-
eito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. ,.) • Ita
servido conceder el retiro para Madrid
• los corooe:Cs de Artillería, ea reserva
en esta regi6n, D. Pedro Torrado Ato-
cha y D. Manuel Albarenos Berroeta,
que han cumplido la edad para obtenerlo
el día 2 Y 13 del actual, respectivamente,
disponiendo que por fin del corriente
mesleall dados ele. baja en el Ñ1Da a
que pertenecen.
. De rea: orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
J9 de agosto de 19a9.
Señor Capitán general de la primera re-
al6n. '
Señores Presidentc del Consejo Supre-
mo del Ejército y' ~ayna e InterYen-
tor general del Ejército.
I
Tenlatea (E. Ro)
A1f&ecea (E. Ro)
.'
peseta., por un quinquénio. por efec-
tividad, desde 1 julio 1929.
D. Ignac~o Maaglano de Urrue!a.
d. la Escolta Rea~ SOO puetas por un
quinquenio, por efectividad desde Jjulio 1929. '
.. D: Ricardo Beneito López, del re-
gtmlento Cazadores Victoria Eugenia.
22, 5',lO. pesetas por un quinquenio, por
efe'Ctlvldad, desde I julio 1929.
·D· Juan Ponce de León y Freyre
del regimiento Húsares Pavía, 20, 5~
p~etas por un ~uinquenio, por decti-
vldad, desde I Julio '929.
D. Juan de la Cerda y de las Bár-
cenas, del reginíiento Húsares Pavía.
20, S~ pesetas por un quinquenio, por
efectIVIdad, desde 1 julio 1929.
D. Carlos Hernán-dez Franch dd
Dep6sito sementales de la quinta ;ona.
500 ~~setas, por un quinquenio, por
efectIVIdad, desde 1 septiembre 1m.
'. D. C~~ar Le6n Martínez, de Avia-
CIón Mliltar, 500 pesetas por. un quin-
quenio, por efectividad, desde 1 .ep-
tiembre 1929.
D. Darío Pereletegui de la Fuente
del regimiento .Cazadores Calatrava:
30, sao pe.etas por IHI quinquenio, por
efectiviJad, desde 1 septiembrc 19:::9.
D. Joaquín Vela de Almazán y Acu-
ña, de Aviaci6n Militar. 500 pesetas
por un quinquenio, por efectividad. des.
de 1 scptiembre 1929.
. D: Salvad,or Talavera Gaya, de{ re-
gtmlento Dragones Numanc'a, ti, sao
pesetas por un quinquenio, po~ efec-
tividad, desde 1 septiembre 1929.
D. Gre!Torio Lal'l'uz Ibáliez, :lel re·
almiento Cazadores Alcántara 14, 1.000
petetal por dos quinquenios, por
efectividad, desde -1 junio 1929.
D· P~dro Ardlla Arroyo, del regio ,
miento Hú.ares Princesa, 19, 1.000
pesetas por dos quinqu:nios, por
dectividad, deldeljunio 1929.
D. Ciriaco L6pez Gómez, del re-
gimiento Dragones Santiago, 9, 500
pesetas por unc¡¡uinquenio, por efec·
tividad, desde I julio 1929. .
D. José María López Gof\i.del re-
gimiento Cazadores Castillejos,. 18.
SOO pesetas por un ~uinquenio, por
efectividad, desde 1 septicmbre 1929.
D. Evaristo Martínez Arauzo, del
regimiento' Lanceros Borb6n, 4. sao
pesetas por un quinquenio por efec-
tividad, desde 1 septiembre 1929.
Sid Buarfa Vid Sid Haddú, del Gru-
pa Regulares Indígenas de Tetuán,
.1, 500 pesetas por un quinquenió, por
veinticinco, años de servicios con abo-
nos, dcsde 1 noviembre 1927.
Capitanea.
Capitanal (E. Ro)
D. Nicaslo 6e Pablo Batbueno, ayu.
dante de ca~o del' Gflaeral de la
léptima brigada de CabaUerla. sao pe·
tetas por un quinquenio, por efecti-
yidad, desde 1 septiembre 1929.
D. Ramón de Salas y Bonal, del re-
gimiento Lanceros del Rey, 1, 1.100
pesetas por dos quinqutnios y una
anualidad, . por efectividad. desde 1
agosto 1929. .
D. AUonso Jurado Barrio, del re-
gimiento Lanceros Farnesio, S, 1.100
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por efKtividad, desde 1
agosto 1929-
D. César Balmori Díaz, del regi-
miento Lanceros Farnesio, S, 1·100
pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, por efectividad, desde I
agosto 1929.
D. Francisco Muf\iz Rodrlguez, del
Depósito de sementales de b. primera
zona, 1.100 pesetas por: dos quinque-
nios y ·una anualidad, por efectividad,
desde I s~tÍ'emq,re 192<).
D. Joaquín Asenjo Espinosa, del De-
pósito de .sementa:les de la sexta zona.
J.lOO petetas por dos quin'queuios y
una anualidad, por efcctividad, desde
1 septiembre 192<).
D. Juan Fernándcz de la Puente y
Solórzano. del regimiento Cau<:ores
Talavera: 15, 1.100 pesetas por dos
quinquenios y una anualidad, por efec-
tividad, desde I .eptiembre 1929.
D· E.tebaa Pérez Serrate, del De-
pólito de lementales de la quinta zona,
1.100 peseta, por dó. quinquenios y
una anulidad. por efoctividad, desde
I septiembre 1929.
D. Ramón Calvo. Jiméncz, del re·
gimiento H6nres Princesa, I~ 1.000
pe.etas, por do. quinquenio., por dec-
lividad, elesde I Illbril 1929. •
D. Fernando Lanada Ventura, del
regimiento H6.are. Prince.a, 19, 1.000
pucta. por do. quirn¡uenlos, por ttec·
tiviclad, duele 1 agolto 1929.
D. JuÍlo Ruíz de la Cllesta, del re·
gimiento Lancero. Villavicioaa, 6.
1·000 puct.. por do. quinquenios, por
cfectividad, de.de I .go.to 1929.
-D. Lisardo Boado GolÍz&o1ez; dcl re-
gimiento Cazadores Galicia, 25, .1.000
pesetas 4)or dos quinqueniOJ, por efec-
tividad. desde 1 septiembre .J929.
D. José Navarro y Morenés, de la
E.colta Real, 500 pesetal por un quin-
q"enio, Ror ekctividad, desde 1 scp-
tiembrc J929.
-
D. Manuel Sánchez Bellido, dispo-
nible en Canarias, ~.ooo pesetas por
dos quinquenios, por efecividad, dc¡¡de
J agosto 1929.
D. ]()sé Agapito Calvo Brull,del
regimiento Lanceros del Rey, 1, 1.000
pcsetas por dos quinquenios, por efec-
tivi4ad, desde 1 septiembre 1929-
D. Juan Mardn Rodrigue., del rc-
gimiento Dragones Sal\tiago, 9. 500
© Ministerio de Defen !
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D: Enrique Aloneo Moreno, dc lal'
Fuert;as Regulares Indígenas de Te-
tubo 3. 1.600 peseta. por dos quin-
qu~nios y .sei. anualidades.
D. Luis Garda de B1aa, del Insti-
tuto cíe Higiene Militar. 1.600 pe.e-·
tas por dos quinquenios y seis anua.,.
lIdades.
D. Angel TeUerfa y Garcfa San
EstebaD, del regimiento Dragonea d~
Santiago; noveno de Caballería. 1.500
pe~tn por dos qlÚaquenios y cinco
anualidades.
D. Esteban Santos Torres, de la
Comandancia de ArtiUerla de Ceuta.
1.400 pesetas por dos quinqueaios r
cuatro anualidades.
D. Manuel Vlana Gil, del regimien-
to ArtiDerla ligera, 3, 1"'00 pesetas-
por dos quiaquenio. y cuatro anua"
Iidada.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que'
Dios guarde) .e ha servido conce--
der a los Teterinarios primero. del
Cuerpo de Veterinaria Militar com-
prendidos en lao siguiente relación,
que principia con D. Enrique Alonso·
Moreno y termina eOIJ D.Gonzalo.
Espeso del Pozo, el premio anual de
efectividad que en la misma. se lel
aefiala, como comprendido. en el
apartado b) de la base 11 de la ley
de 29 de junio de 1915 (c. L. nú-
mero l69), modificada por la de 8
de julio efe 1921 (D. O. n6m. ISO);
debiendo empezar a, percibirlo en pri-
mero de .eptlembre próximo conarre~lo a lo dlspuelto en la r,&,fa pri-
mera de la real orden circular de 22'
de noviemt>l'e de 1926 (D. O. DÚIIle-
ro 2(5). .-
De real orden 10 dltro a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectos.
Diol luarde a V. E. mucho. aftol.
Madrid 19 de a&,olto de 1929-
1CIa-J_.................
AJftOIllO LOSADA
Sellor Jefe Superior de la. Fuerzas.
Militares de Marrueco••
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por el Jefe SUperior de las Fuer·
zas' Militares de MarruecQS, el Rey (qu~
Dios guarde) le ha servido disponer q~
el capitán (E. R.) de Sanidad Militar.
D. Vicente Bellanato Gutiérrez, con des-
tino en e: segundo Grupo de la terce-
ra Comandancia de Sanidad. pase des-
tinado. a la Inspección y Jefatura de Sa-
nidad Militar de Marruecos.
De f'eal orden 10 digo a V. E. para
su conociiniaíto y demás efectos. Dios
guarde a, V. E.' muchos aftoso Madrid
19 de agosto de I~
El GeaenJ _rpdo del d~
ANTONIO LoSADA
Seftor Capitán general de la séptima r-e-
gión.
Seftores Jefe Superior de las Fuerz:><
Militares de Marruecos e Inte1'ftDtbl
&'enera1 del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a' bien disponer que el capitán y
teniente médMlo& D. Cristóbal L6pez
Rodríguez, del Tercio, y D. José Sil:-
ohez Corominas, de: Hospital Militar de
Tetuán, pasen a :a situación de ..Al
Servicio del Protectorado", por haber
sido destinados a la Mehal-la Jalifiana
de Tafenit, S y a las Intervencionel
Ki1itare. de Gomara-Xalla\ respecti-
vamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudlos aftos. Madrid
19 de agOlto de 1929.
la Gneral encarpdo del cletpacbo
ANTONIO LO.ADA
Seftor Jefe Superior de 1.. Fuern. Mi·
titarel de Marruecos.
Seftores Director genera: de Marruecos
y Colonial e Interventor general del
EjErcito.
El General encarpdo del dell)aCbo,
ALFREDO GUTItIlUZ CHAU..E
Señor Capit4n general de la tercera
l'egi6n.
Se~or Interventor general del Ej~'­
ato.
DESTINOS , DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: COIlforme coa lo, gxcmo. Sr.:, Conforme COn lo .101i-
prClJ"!-Csto por V. E. CD eterlto de citado pqr el 'capitán médico D. Ig-
a ~I 8Ctual.el Rey (q. D. ,.) ha nacio Iribarren Cuartero. con de.tino
teDido a hieD', clispoaer que el teDieD- en las Intervenciones militares de Me-
te coro~el m6d:co de ~ asilteDcia liUa. el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
al penoDal de esa CapataDla GeDe-; concederle el uso del distintivo de di-
ralo D. ~but~ Galli&,o Ji:lola. y I c~as fuerzas, creado por real orden.
f~~~'(itico pnmero. de 1& farma-, Circular de 26 de noviembre de 1923
aa m:btar de Valeaaa. D. Manuel (c. L· n6m. 532), por hallarse com-
Pomares Súcllei Rocas, puen a prendido en la de 2S de octubre últ:-
prestar suso ~iciCMI, en comisiÓD, ~oa mo (C. L. núm. 361). '
derecho a dietas durante la p~6xlma. De real orden lo digo a V. E. pa_.
temporada de baños, al Hospital de. ra su cor\>cimiento y demás efectos.
Archena. CGlDO di.rector y jefe de l¿ Dios guarde a V. E. muchos aftos
farmacia, .cespectivamente. Madrid 19 de agosto de 1929- -
De r. orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'a efecto"
Dios guarde a V. E. muchOll a604.
!4a4ri,d 20 de agosto de 1929•.
El Director leneral, accidenta1,
PABLO ROD'RIGUEZ
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supre--
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor ceneral del Ejército.
CirnJQ,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios cuarde) le ha servido disponer se
~oque un curso de ampliación de es-
tudios para yeterinarios primeros, el que
tendrá lugar en el Instituto de 'Higiene
Militar, en :as condiciones que determi-
nan las reales órdenes circulares de 13
de julio de 1917 (C. L. n6m. 144) y 14
de agosto de 1924 (D. O. n6Dt. ISl).
Lo. del citado empleo que deseen asis-
tir a ~l, 10 IOticitarán de este Mini.te-
rio, en el pluo de veinte dias, a partir
de :a pablicaci6a de esta real orden.
\ De resl orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento "1 demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aliOs. Madird
19 de lIosto de l0a9-
1tI General _ ....clo del " ......be,
AM'rONfO LOSADA
..............1_
AMPLIACION DE ESTUDIOS
Seftor...
CONCURSOS
e.e.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
terrido conceder el retiro para Palma
(Baleares), al sar(ento maestro de cor-
netas. uimilado a suboficia:, D. Eduar-
do Rivera Espejo, pertenecienle/ al re-
siJniento mixto de Artilleria de Mallor-
ca, por haber cumplido la edad para oh-
teuerlo el dia 11 del mes actual; dispo-
niendo, al proPio tiempo. que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el
CuerPo a que pertent!ee.
De rea: orden. comunicado por el se-
ñor General encat'gado del despacho,
:0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de agosto de
'929·
Circtlllw. Excmo. Sr.: Existiendo uua
. vacante de veterinario KKUndo en el De-
pósito de recría y doma de ~ija, que ha
de proveerse con arl:eglo al artku10 13
de los transitorios del Reglamento para
los servicios de cria. recria y doma
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se celebre el correspondiente concurso.
Los de dicho empleo que deseen tomu
parte en ~I, promoverán sus instancias
dentro del plazo de veinte días, a par-
tir de la publicación de esta real orden.
acompafiadas de los documentos justi-
ficativos de su aptitud. las qu.e serán
QU'sadas directamente a este Ministerio
por los jefes de Veterinaria Militar res-
pectivos.
De real orden lo digo a V. E. pata
su CODOcimiento y demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos afios. Madrid
19 de agosto de 1929-
El GeDeraI~ H~
A:NTo!ao l.ouDA
Se6or•••
© Ministerio de Defensa
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COlUSIONES.
Wor.•.
Circular. lExcmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promcrrida por el cabo Frall-
cisco León Veluco, perteneciente al
rtgimiento de ArtiUerfa a pie DÚme-
ro 2, en s6pJica de que le le conceda
volver al Cuerpo de su procedencia,
celando en el Grupo de Infomtación
del Arma, donde en taactualidad pres-
ta SUI serviciol en comilión, por de-
sear continuar en el servicio militar '1
a.i.tir a la Academia reeimental para
adquirir los conocimientol Decesarios,
de orden del lellor Gelleral. encareado
del despacho de elte liinisterio, le
accede a lo lolicitado por el recurren-
te, en la inteligencia de que no hará
su incorporación al citado Cuerpo
mientras éste no haya mandado un
lustituto de la misma elale, haciendo
el alta y baja con toela urcencia, dán-
dose cuenta a esta secclón del cumpl!-
miento de esta circular.
Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Yadr~ 19 de &gOsto de 1920·
m Director ¡reuera1. accideDta1.
PAIILO RoDUGOU
JLELACION QUE SE. ClTA
Cabo, Manuel Suero Sinchez, del re·
¡imiento de ArUD.,-la ligera, 2-
Artillero primero, Maximiano CaUe-
ja M:u:uela., del regimiento ArtiUerfa
de montaña, 2.
.ArtiUero .egundo, Muuel Pantplo-
na Blaato, del regimiento ArtiDeria li-
gera, 8-
Otro, Daniel Engaita Fem'ndez,
del DlÜmo.
Madrid 19 de agoato de 19290-Ro-
drfliaez. .
•ata
Ejér- 5c;ñor..•
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.........
CONCURSOS
Circ:u1U'. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una plaza de maestro electricistad~s. de obrero filiado de dicha espe~
cJahdad y una de delineante en el
Grupo de Información de Artillerfaq~e los tiene asl,nados por real orde~
CIrcular de 21 de febrero de ·1927q:>. O. núm. 44) y están vacantes, ha
dIspuesto el sellor General encarpdo
del despacho de este Ministerio se .a-
quen a concurso. Los que deseen too
mar parte en él, promoverán .u. in.-
tancias en· el plazo de veinte dfu, a
contar de la fecha de publh:ación de
esta disposición, acompafiatlu de la
copia Integr.a de la hoja de hechos
y un certificado en sustitución de la
de servicios y demás documento. jus-
tificativos de su aptitud, las que serin
cuuadas directamente a· este Ministe-
rio por los jefes de los Cuerpos y de-
pendencias donde presten sus lervicios,
según dispone la real orden circular
d~ 12 de marzo de 1912 (C. L. nú~
mero 56).
Diós guarlié a V. E. mucito" aftos
Madrid 19 de agosto de 1929. .
te la 8ecntaria 1 Direcd .
de .......... J *' .,".DlII
Cntrllel
Señor Capitán general de la
región.
Sel'ior Intervc:.ntor ceneral del
•
el veterinario primero D. Albuto Gar-
da Gómez, de reemplazo por enfermo I
en en región, le haDa útU para el Cin:aIu. Excmo. Sr.: De onIa del
.erviao, el Rey (q. D. c.) se ha ser- ullor General eoc:arpdo del dapa-
vido dÍlpODu que el mencionado 06- cho de este Kinilterio, pasan a pres-
dal vuelva a activo; quedu~o diapo- tar su. servicioe, en c:omiaióa, '2 ala
nible en la dliIálarcgión has. gIIe le causar baja en IU destino, a! Grupo
corresponda ler colocado, .... ~ pre- de Información de ArtiDeña, el cabo
ceptúa la real ordén de 9 de septiem- y artiDerol que' a continac:i6n se re-
bre de 1918 (e. L. núm,. :a.w). ladonan, en 1aa coDdidones preveni-
- De real orden Jo diao a V. E. pa- das en real orden circular ie 21 de
ra su conocimiento y demás efecto.. febrero de 1927 (D. O. núm.....), ha-
Dios guarde a V. E. muchos aIot. ciendo su incorporación con toda ur-
Madrid 19 de ago.to dé 1929- genciL
• Dioe guarde a V. E. muchos aftas.
mGeaenJ~~ nr lila, Madrid 19 de agotlto de 1929-
m Director .-Jo acdcleatlll
PABLO RoDUGUU •
-
TRAT.MolIENT0S
VUELTAS AL SERVICIO
1t1 GeDeraI _rpdo del cI.apacho,
ANTONIO LOSADA
Sefior eapitin general de la tercera
región.
Sefior Interventor genera! del Ejér-
.cito.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia curo
...ada porV. E. a esie Ministerio en
6 . del mes' actual, promovida por el
..rgento del .eeundo Grupo de la se-
.caDda C9m,aDdancia de Suidad MiIi-
tarJuan de Dios Cano Llistar, eD sú-
plica. de que en su documentación se
haca constar el dictado de Don, por
'hallarte en pqsesióa del l1tIJIo de ins-
~ tructor de eimnasia, el Rey .(q. D. C.)
.•, ba servido acceder a 10 solicitado,
CQIl ·amM a 10 dispuesto !n la re:11
or4"',dictdar de 25 de abril de 1884
·.(C:'.t'...búm. 153).
De real orden, comunicado por el
sef'ior General encargado del despa-
cho, 10 digo a V. E. pata su éonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
.a V. E. muchos afios. Madrid 19 de
agosto de 1929.
m.Director aeneral, accldeatal,
PAIILO ROD1IGUEZ
:Sefior capitán general de la cuarta
región.
REEllPLAZO
Excmo. Sr.: Vilto el escrito de
'v. E., de fecha 13 del mes actaaJ,
ündo cuenta de haber declarado, con
-carácter provisional, de reemplazo por
.-enfermo, a partir del dia primero de
-dicho mes, con residencia en esa re-
gión, a! teniente (E. Ro) de Sanidad
-Militar, D. Criltóbal Méndez Bocado,
<on destino en el Hospital militar de
Alicante, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la determinación de
V. E., por haDarse ajustada a lo dis-
-puesto CA 11.1 instrucciones anexu a
:la real orden circu1arc1e 5 de junio
-de 1915 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo- a V. E. pa-
:ra .u conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a 11. E. mucho. aftoso
Yadrid 19 de &gO.to de 1929-
D. GoDálo EIPCIO del Pozo, del
:Dep6aito de cabaDo. lIeIIlent&la de
1& odan zona pecuria, 1.000 pete-
-tu por 4101 quinquenio..
Madrid 19 de acolto de I~-Lo­
~ada.
"
•
Excmo. Sr.~ 'En vista del escrito que
-V.. E. remitió a este Ministerio en JO
<del 1IlUaetaal, dando cueata de que 5efior•••
El Director cenera!. accldemal,
PAJlLO ROD"IGUI:Z
JlADlllD.-TAl.UUI ItIlL DnoIJYO
GaoGitAnco E !lr.marco DA EJh.CITO
-
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